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Program 
The Chapman University Singers 
Mr. Keith Hancock, conductor 
Dr. Louise Thomas and Mr. Andrew Seifert, piano 
Sanctus 
Verbum caro factum est 
Tant que vivray 
II bianco e dolce cigno 
Zigeunerleben 
Liebeslieder Waltzer 
9. Am Donaustrande 
11. Nein, es ist nicht auszukommen 
Beati quorum via 
N"iiie sffi iiebesn'iya 
Sing me to Heaven 
Joshua 
I. 
II. 
Ill. 
IV. 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1526-1594) 
Hans Leo Hassler 
(1564-1612) 
Claudin de Sermisy 
(c.1490-1562) 
Orazio Vecchi 
(1550-1605) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johnannes Brahms 
(1833-1897) 
Charles Stanford 
(1852-1924) 
Alexander Sheremetev 
(1859-1931) 
Danie1 Gawthrop 
(b.1949) 
arr. Norman Luboff 
(1917-1987) 
Ave verum Corpus 
Je le vous dirai! 
Program 
The Chapman University Singers 
Mr. Andrew Seifert, conductor 
Dr. Louise Thomas, piano 
I. 
Alas, what hope of Speeding 
II. 
Rise up, my Love, my Fair one 
Ave Maria 
Ill. 
As Imperceptibly as Grief 
Kyrie 
Daemon irrepit callidus 
IV. 
That Lonesome Road 
Witness 
The Lord Bless You and Keep You 
William Byrd 
(1543-1623) 
Pierre Gerton 
(1510-1572) 
George Kirbye 
(c.1565-1634) 
James McCray 
(20th Century) 
Andrew Seifert 
(b.1980) 
Timothy Snyder 
(20th Century) 
Knut Nystedt 
(b.1915) 
Gyorgy Orban 
(b.1947) 
arr. Simon Carrington 
(20th Century) 
arr. Jack Halloran 
(1916-1997) 
Peter Lufkin 
(1858-1931) 
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